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1 Les  fidèles  lecteurs  des  Cahiers  d'Histoire retrouveront  dans  ce  livre  — qui  n'a
malheureusement pas intéressé l'édition locale — le thème brillamment esquissé dans un
article,  " Grenoble  est  libéré "  du  numéro  spécial  1994-3/4,  La  Libération  et  après.
À Grenoble, comme ailleurs, la remise en route de la vie publique et les manifestations des
forces politiques se font dans un climat passionnel. Mais à Grenoble plus qu'ailleurs, le
mythe de l'union résistancialiste se déchire vite après les grands enthousiasmes collectifs
de l'automne 1944, le parti communiste avec beaucoup d'efficacité s'empare du champ
local  de  l'imaginaire  social  et  accapare  la  mémoire  de  la  Résistance.  Une  parfaite
restitution d'une époque ambigüe bien nourrie par la presse et traversée d'événements
significatifs. 
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